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Uvodnik Editorial
Go di ne 2005. čim be nik ut je ca ja (en gl. im pa ct fac tor, IF) 
pros la vio je svo ju 50. ob ljet ni cu. Eu ge ne Gar fi e ld je ob ja-
vio svoj rad „Ci ta tion in dex to scien ce a new di men sion in 
do cu men ta tion throu gh as so cia tion of ideas“ u ča so pi su 
Scien ce. Da nas je po jam čim be ni ka ut je ca ja pos tao pro tur-
je čan, pog la vi to u sve zi s proc je nom znan stve nog stup-
nja po je di na ca ili us ta no va.
Čim be nik ut je ca ja je re zul tat sta tis tič kih ope ra ci ja ko je 
ut vr đu ju oče ki va nja ci ti ra nos ti ne ke pub li ka ci je na os no-
vi dvo go diš nje proc je ne. To je vri jed no st ča so pi sa, a ne 
do tič ne pub li ka ci je ili au to ra. Me đu tim, ne ma sum nje da 
pres tiž ni ča so pi si s vi so kim čim be ni kom ut je ca ja ob jav lju-
ju ra do ve vi so ke znan stve ne ra zi ne. To je us ko po ve za no s 
vi so kim čimbenikom ut je ca ja tog ča so pi sa.
Sto pa ci ti ra nos ti mo že se po ve za ti s kva li te tom ra da, no 
dub lja proc je na ovo ga pi ta nja ot kri va ka ko mno gi ra do vi 
(oko 20%) iz pres tiž nih ča so pi sa ni su citira ni. Sto ga se mo-
že mo za pi ta ti: da li su to dois ta vr hun ski ra do vi?
Čim be nik ut je ca ja pre dstav lja jed nos tav ne kvan ti fi  ci ra ne 
po dat ke za znan stve nu proiz vod nju, no mo ra mo ga po-
ve za ti s pod ruč jem is tra ži va nja. Tu pos to je ve li ke raz li ke, 
npr. vr hun ski ča so pis u la bo ra to rij skoj me di ci ni je Cli ni cal 
Che mis try (IF = 5,454), u nef ro lo gi ji je to Jour nal of Ame-
ri can So cie ty of Nep hro lo gy (IF = 7,371), u on ko lo gi ji je 
vr hun ski ča so pis CA A Can cer Jour nal for Cli ni cia ns (IF = 
63,342), a ukup no se dam ča so pi sa ima IF iz nad 10. Ce ll (IF 
= 29) i Na tu re Re view Mo le cu lar Ce ll Bio lo gy (IF = 31) su 
vr hun ski ča so pi si u ba zič noj sta nič noj zna nos ti, dok još 16 
dru gih ča so pi sa ima IF vi ši od 10. Proc je nu IF tre ba ra di ti 
na os no vi „op te re će nog čim be ni ka ut je ca ja“ pre ma pod-
ruč ju is tra ži va nja.
Čim be ni ci ut je ca ja ča so pi sa či ne i je dan od pa ra me ta ra 
za fi  nan ci ra nje is tra ži va nja. Ured ni ci ima ju ve li ku moć da 
oda be ru vi so ko kva li fi  ci ra ne re cen zen te za oda bir ra do va. 
Oni neiz rav no ut je ču na fi  nan ci ra nje bu du ćih is tra ži va nja 
raz li či tih znan stve ni ka i us ta no va.
Scien ce Ci ta tion In dex (SCI) je us ko po ve zan s čim be ni-
kom ut je ca ja. Da nas se on zas ni va na Web of Scien ce, što 
ga or ga ni zi ra i iz ra đu je E. Gar fi e ld. Pr vi sve zak Scien ce Ci-
In 2005, the im pa ct fac tor ce leb ra ted its 50th anni ver sa ry. 
Eu ge ne Gar fi e ld pub lis hed the pa per “Ci ta tion in dex to 
scien ce a new di men sion in do cu men ta tion throu gh as-
so cia tion of idea s” in Scien ce. The phe no me non of im pa-
ct fac tor is con tra dic to ry in the se days, mos tly in con nec-
tion wi th the eva lua tion of the scien ti fi c deg ree of in di vi-
dua ls or in sti tu tio ns.
The im pa ct fac tor is a re su lt of sta tis ti cal ope ra tio ns de ter-
mi ni ng the expec ta tion of a pub li ca tion to be ci ted ba sed 
on two-year eva lua tion. It is the va lue of the jour nal and 
not of the pub li ca tion or aut hor. Howe ver, wit hout doub-
ts, pres ti gious jour na ls wi th hi gh im pa ct fac to rs pub li sh 
pa pe rs of a hi gh scien ti fi c le vel. This is tig htly con nec ted 
wi th the high im pa ct fac tor of the jour nal.
The ra te of ci ta tio ns can be re la ted to the qua li ty of pa-
per, but in deep eva lua tion of this prob lem, we can fi  nd 
that ma ny pa pe rs (arou nd 20%) from pres ti gious jour na ls 
are not ci ted. We can ask the fol lowi ng ques tion: Are they 
real ly the top pa pe rs?
The im pa ct fac tor rep re sen ts sim ple quan ti fi  ca tion da ta 
for scien ti fi c pro duc tion, but we can not for get to re la te 
the im pa ct fac tor to the re sear ch area. The re are ve ry 
great diff e ren ces, e.g., a top ran ki ng jour nal in la bo ra to ry 
me di ci ne is Cli ni cal Che mis try (IF = 5.454), in nep hro lo gy 
Jour nal of Ame ri can So cie ty of Nep hro lo gy (IF = 7.371), in 
on co lo gy the hig he st ran ki ng jour nal is CA A Can cer Jour-
nal for Cli ni cia ns (IF = 63.342), and se ven jour na ls in to tal 
ha ve an IF hig her than 10. Ce ll (IF = 29) and Na tu re Re view 
Mo le cu lar Ce ll Bio lo gy (IF = 31) are on top of the jour na ls 
from ba sic ce ll scien ce and anot her 16 jour na ls ha ve an IF 
hig her than 10. The eva lua tion of IF mu st be do ne ba sed 
on “weig hted impa ct fac to r” to the re sear ch area.
The im pa ct fac to rs of jour na ls are al so one of the pa ra me-
te rs re le va nt for re sear ch fun di ng. The re is a stro ng pow-
er of edi to rs to choo se the hig hly qua li fi ed re viewe rs for 
se lec tion of pa pe rs. They ha ve in di re ct in fl uen ce on fun di-
ng fu tu re re sear ch of diff e re nt scien tis ts and in sti tu tio ns.
Scien ce ci ta tion in dex (SCI) is in tig ht con nec tion wi th the 
im pa ct fac tor. It is now ba sed on the Web of Scien ce or-
ga ni zed and de ve lo ped by E. Gar fi e ld. The fi r st vo lu me 
of the Scien ce Ci ta tion In dex was pub lis hed in 1961. This 
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ta tion In dex je ob jav ljen 1961. go di ne. Ovaj pa ra me tar po-
ka zu je broj ci ta ta ne kog ra da pre ma odab ra noj ba zi po-
da ta ka iz ča so pi sa. Ova ba za po da ta ka sad r ži oko 8.000 
ča so pi sa. Mo no pol ove ba ze po da ta ka okon čan je 2004. 
go di ne i da nas joj je stvar na al ter na ti va Sco pus ko ji obuh-
va ća oko 14.000 ča so pi sa. Ba zu po da ta ka Sco pus or ga ni zi-
ra El se vier i vi še je us re do to če na na eu rop sku re gi ju.
Ni jed na od ovih dvi ju ba za po da ta ka ne uzi ma u ob zir mo-
nog ra fi  je, ko je su os nov ni iz vor in for ma ci ja, kao ni ud žbe-
ni ke ili stu den tska skrip ta.
Ob jav lji va nje ra do va u web ča so pi si ma ili na web stra ni ca-
ma te e-te ča je vi i ud žbe ni ci, kao i nji ho va proc je na još uvi-
jek pred stav lja ju ot vo re no pod ruč je, te za ove plat for me 
va lja oče ki va ti no ve scien to met rij ske teh ni ke.
Na cio nal ni ča so pi si su važ ni za na cio nal nu znan stve nu za-
jed ni cu. Oni bi pr ven stve no tre ba li slu ži ti za izob raz bu, uz 
kra će in for ma ci je za znan stve nu za jed ni cu; na rav no, tre ba-
ju ob jav lji va ti i iz vor ne ra do ve. Iz da vač i znan stve no druš-
tvo tre ba li bi te ži ti nje go vu uk lju či va nju u me đu na rod ne 
ba ze po da ta ka, pog la vi to Sco pus ili Web of Scien ce.
Pos to je i no ve scien to met rij ske teh ni ke za proc je nu ča-
so pi sa i znan stve ni ka – gus to ća ci ta ta, po lu ži vot ci ta ta, 
Er dos sov broj (naj vi še ga ra be ma te ma ti ča ri) ili h in de ks. 
Svi ovi no vi in stru men ti ra be so fi s ti ci ra ne sta tis tič ke i ma-
te ma tič ke pro ce se. Hir schov in de ks (h in de ks) se de fi  ni ra 
kao om jer bro ja ra do va i bro ja ci ta ta ko ji je jed nak ili vi ši 
od bro ja ra do va. Ovaj in de ks tre ba ra bi ti za proc je nu oso-
ba ko je se prid ru žu ju sveu či liš nom osob lju ili pres tiž nim 
druš tvi ma. Vri jed no st h in dek sa od 10–12 je za pres tiž na 
sveu či liš ta znak za stal no za pos le nje bez reiz bo ra. Za član-
stvo u Ame ri can Physi cal So cie ty pot re ban je h in de ks od 
15–20, a za član stvo u US Na tio nal Aca de my of Scien ce iz-
nad 45.
Ek sper tna prov je ra je je dan od no vih pos tu pa ka za proc je-
nu in sti tu ta. Ek sper ti u ob zir uzi ma ju ne sa mo broj ča ni IF, 
ne go i dru ge kri te ri je znan stve no ga ra da kao što su pa ten-
ti, izob raz ba no vih znan stve ni ka, me đu na rod na su rad nja 
i pro jek ti itd.
Znan stve ni rad i nje go va proc je na ni su pu ki čim be nik ut-
je ca ja, ko ji je ta ko đer va žan, ne go i dru gi po ka za te lji kao 
što su us pješ na izob raz ba pos li je dip lom skih studena ta, 
prip ra va ud žbe ni ka i mo nog ra fi  ja, te pa ten ti.
Ovaj pro ces je da le ko zah tjev ni ji od čis tog je zi ka bro je va i 
za si gur no pu no ob jek tiv ni ji.
pa ra me ter shows the num ber of ci ta tio ns of a pa per from 
a se lec ted da ta ba se of jour na ls. This da ta ba se con tai ns 
arou nd 8,000 jour na ls. The mo no po ly of this da ta ba se 
was fi  nis hed in 2004 and nowa days the Sco pus is a real 
al ter na ti ve that in clu des arou nd 14,000 jour na ls. The Sco-
pus da ta ba se is or ga ni zed by El se vier and fo cu ses mo re 
on the Eu ro pean re gion.
The se two da ta ba ses ta ke neit her mo nog rap hs, whi-
ch are ba sic re sour ces of in for ma tion, nor edu ca tio nal 
textboo ks or stu de nt ma nua ls in con si de ra tion.
Pub lis hi ng of pa pe rs in web jour na ls or on web pa ges, 
and e-lear ni ng cour ses and textboo ks and their eva lua-
tion are sti ll open and we shou ld expe ct new scien to met-
ric tec hniques for the se plat for ms.
Na tio nal jour na ls are im por ta nt for na tio nal scien ti fi c com-
mu ni ty. They shou ld ha ve mo re edu ca tio nal cha rac ter wi-
th brief in for ma tion for scien ti fi c com mu ni ty; of cour se, 
they shou ld al so pub li sh so me ori gi nal ar tic les. The aim 
of the pub lis her and scien ti fi c so cie ty shou ld be to fi  ll in 
the jour nal to in ter na tio nal da ta ba ses, main ly to Sco pus 
or Web of Scien ce.
The re are al so new scien to met ric tec hniques for eva lua-
tion of jour na ls and scien tis ts – ci ta tion den si ty, ci ta tion 
ha lf-li fe, Er do ss num ber (mo st used by mat he ma ti cia ns), 
or h in dex. All the se new in stru men ts use sop his ti ca ted 
sta tis ti cal and mat he ma ti cal pro ces ses.
The h-in dex (Hir sch in dex) is de fi  ned as the ra tio of the 
num ber of pa pe rs and the num ber of ci ta tio ns, whi ch is 
the sa me or hig her than the num ber of pa pe rs. The h-in-
dex shou ld be used for eva lua tion of per so ns en te ri ng 
uni ver si ty sta ff  or pres ti gious so cie ties. The va lue of h-in-
dex 10-12 is for pres ti gious uni ver si ties a ma rk for te nu re. 
A fel low of the Ame ri can Physi cal So cie ty nee ds an h-in-
dex of 15-20 and a mem ber of the US Na tio nal Aca de my 
of Scien ce hig her than 45.
Chec ki ng by exper ts is one of the new tren ds for in sti tu-
te eva lua tion. The exper ts shou ld ta ke in to con si de ra tion 
not on ly the num ber of IF, but al so ot her cri te ria of the 
scien ti fi c wo rk su ch as pa ten ts, edu ca tion of new scien-
tis ts, in ter na tio nal co-o pe ra tio ns and pro jec ts, etc. Scien-
ti fi c wo rk and its eva lua tion are not on ly im pa ct fac tor, 
whi ch is al so im por ta nt, but ot her in di ca to rs as we ll, e.g., 
suc ces sful edu ca tion of pos tgra dua te stu den ts, pre pa ra-
tion of textboo ks and mo nog rap hs, and pa ten ts.
This pro ce ss is mo re chal len gi ng than brief lan gua ge of 
num be rs, and for su re, mo re ob jec ti ve.
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